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摘 要 
税基评估是资产评估的一个重要分支领域，且评估过程中涉及多种信息。不
同种类的涉税信息、同种信息在不同时间段复杂多样的呈现方式会影响税基评估
结果。而纳税人的申报信息及申报历史作为税基评估的重要参考信息之一，其时
间及空间维度上的变化也会对评估主体决策造成影响。唯有通过动态过程的深入
探讨，才能分析“申报税基”与“实际税基”之间差异变化的规律及形成差异的
原因，为评估主体做决策提供更为科学有效的依据。本文从税基评估主体运用征
纳信息角度出发，结合纳税遵从动态分析理论，通过实验经济学的研究框架，探
究纳税人在“申报税基”过程中受稽查影响而呈现出的非理性行为将如何在时间
及空间上形成信息偏差，为理解纳税人“申报税基”决策上的动态复杂性提供量
化研究和实证证据，为税基评估主体如何运用征纳信息提供新思路。 
文章首先对传统静态博弈模型进行分析。传统理论认为，基于理性经济人假
设，纳税人在税基申报决策上受到稽查和罚款两个逃税成本的影响。然而若运用
行为经济学进行分析，修改理性假设，将模型拓展到动态层面，则机会错觉和损
失弥补两种心理就可能影响纳税人的税基申报决策，从而引发所谓的弹坑效应的
低申报效果。具体看来，若机会错觉占主导，则表现为纳税人的纳税行为对稽查
更为敏感；若弥补损失占主导，则表现为纳税人的纳税行为对稽查后的罚款更为
敏感。 
有鉴于上述动态效应难以从税收实务中捕获，本文利用了实验经济学的方法
对此进行验证。在具体量化过程中，本文以遵从度衡量“申报税基”与“实际税
基”之间差距，并从时间及空间维度探讨该差距的变化规律。实验结果显示，纳
税人在稽查过程中会感受到税收稽查执法的威慑效应，表现为高的稽查率和罚款
率有利于提高整体纳税遵从度,申报税基与实际税基偏差降低；同时纳税人在受
到稽查之后会产生弹坑效应，表现为纳税遵从度会显著降低，申报信息与实际税
基偏差增大，随后再逐步回到正常水平，纳税人在持续多期的纳税行为中机会错
觉心里占主导。本文的上述推论因此得以证实。 
 
关键词：税基评估；纳税遵从；弹坑效应 
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Abstract 
 
 
Abstract 
Tax assessment is an operation relies heavily on available data. As previous papers 
show evidence that even expert appraisers may influenced by source data. They tend to 
regard these data as “reference points”. Among all the data, tax return filings and tax 
return histories are the most important ones. Only through dynamic investigation, can 
we tell the differences between tax return data and the exact tax base. This paper intends 
to illustrate the bias pattern appeared on tax assessment procedure, trying to shed a new 
light on how appraisers use declaration data. We use compliance to measure the bias. 
First, we examine tax return information in an old fashioned way, which means in 
a static state. The expected utility theory considers tax audit and sanctions can help 
improve compliance and reduce tax assessment bias .However, if we change the 
fundamental assumption to prospect theory, things can be more complicated. Under 
prospect theory, tax payers and tax authority are in a dynamic state, compliance will 
change over time. 
This paper investigates, from an experimental perspective, the dynamic effects of 
tax audit through series of filling periods. Especially focusing on deterrence effect, 
bomb crater effect and the explanation beneath it. The results show bomb crater effect 
and deterrence effect. During series of filling period, compliance rate will drop 
significantly after an audit, then back to normal. And there are two mechanisms to 
explain bomb crater effect: misperception of chance and loss repair. Our results show 
that misperception of chance accounts for bomb crater effect. 
Key words: tax assessment; tax compliance; bomb crater effect 
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第一章  导 论 
1.1研究背景 
2016 年 7 月 2 日，经十二届人大常委会第二十一次会议审议，《中华人民
共和国资产评估法》［1］正式颁布，标志着资产评估行业进入依法治理的时代。
2017 年 4 月 4 日，中国资产评估协会发文《“十三五”时期资产评估行业发展
规划（征求意见稿）》［2］，提出“积极适应经济发展新常态，着力服务供给侧结
构性改革，将资产评估置于市场经济建设、国家治理能力提升和财税体制改革大
局中”、“既做好法定评估服务，又做好创新评估服务，不断拓宽国际市场，推
进业务链条的纵向延伸和横向延展”。 
资产评估于 20世纪 80年代引入国内，经过几十年的快速发展，其业务范围
及内涵也在不断拓宽。从传统的单项资产评估、产权变动评估、企业价值评估逐
步拓展到知识产权评估、税基评估、私募股权风险投资评估、财政资金绩效评估
等领域。 
其中，税基评估属于资产评估体系的一个重要分支，融合了资产评估的一般
特点和其自身基于税收领域的特点。纪益成（1999）［3］认为税基评估研究既属于
资产评估又属于税收管理，是一个交叉领域。且由于税基评估在评估内涵及评估
方法的使用上有其特殊性，评估过程中涉及多种数据及信息，不同种类的涉税信
息、同种信息在不同时间段复杂多样的呈现方式会影响税基评估结果的准确性。
作为税基评估重要参考信息之一的税收征管部门征纳信息，其在时间及空间维度
上的变化使得“申报税基”与“实际税基”之间的差距也存在一定的规律。遗憾
的是，一方面，过往对于税基评估的相关研究极少涉及这一领域，另一方面，在
实践过程中，偏差较大的信息对税基评估所造成的影响是不容忽视的。 
因此，本文从税基评估主体运用征纳信息作为参考依据的角度出发，结合纳
税遵从的动态分析理论，通过实验经济学的研究框架，探究纳税人在进行“申报
税基”决策时受到稽查影响而呈现出的非理性行为将如何导致信息偏差，为理解
纳税人申报决策上的动态复杂性提供量化研究和实证证据。一方面有利于税基评
估主体更为有效地利用申报信息作为评估参考依据，减弱该信息的主观影响，提
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高评估的客观真实性；另一方面也有利于完善涉税评估理论，促进税基评估理论
的不断发展。  
1.2研究思路 
税基评估作为一种以税收为目的的专业资产评估活动，其本身不仅具有科学
性，又具有一定的艺术性，这就意味着在专业评估人员利用多种信息进行评估的
过程中，不可避免会受到各类信息中所蕴含的非理性因素影响。在各项涉税评估
信息中，申报信息及申报历史虽然是最直观的参考依据，但同时也参杂着纳税人
个体非理性因素的影响。由于纳税人的申报策略是基于与税务主管部门动态博弈
过程中形成的，“申报税基”与“实际税基”之间的差异会在征管动态博弈过程
中呈现一定规律。又由于资产评估是一种评估主体基于所得信息进行的专业判断
活动，因此，对“申报税基”信息的运用及该信息与“实际税基”偏差变化规律
的研究则具有一定的必要性和实践指导价值。 
文章首先对传统静态博弈模型进行分析，验证空间维度上的威慑效应是否会
使“申报税基”真实度提升。然而，传统模型的静态分析还不足以探究时间维度
上的影响，因此我们借用行为经济学分析框架，修改理性假设，将模型拓展到动
态层面，分析机会错觉和损失弥补两种心理对“申报税基”真实度的影响，验证
在动态过程中是否会出现弹坑效应，造成“申报税基”真实度下降的结果。 
有鉴于上述动态效应难以从税收实务中捕获，本文利用实验经济学的方法对
此进行验证。在具体量化过程中，本文以纳税遵从度衡量“申报税基”与“实际
税基”之间的差距。 
本文的研究重点在于纳税人的心理变化造成其在不同申报阶段的“申报税基”
与“实际税基”之间差异变化规律。从时间维度上看，稽查发生之后，纳税人可
能由于机会错觉和损失弥补等心理在下一次的纳税申报过程中少缴税，申报税基
与实际税基差距变大，这种现象称之为弹坑效应；从空间维度上看，纳税人面临
不同的稽查率和罚款率时会采取不同的纳税策略，高稽查率与高罚款率会使申报
税基与实际税基偏离程度变小，该现象称为威慑效应。本文意图通过对税务稽查
动态效应及其机制的深入分析，探究纳税人在申报决策中如何导致申报税基信息
的偏差，为税基评估主体合理运用申报信息提供新思路。 
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具体思路如图 1-1所示： 
图 1-1:论文思路框架 
 
1.3研究方法 
本文的研究方法分为以下三种： 
（1）文献分析：本文系统地梳理了税基评估、纳税遵从的相关文献及理论
研究成果。运用实验经济学方法进行数据分析，重点关注近期国内外关于实验经
济学运用于纳税遵从领域的文章，梳理了实验经济学前沿。确保文章有扎实的理
论基础和新颖的研究方法。 
（2）经济学实验：本文主要通过设计经济学实验进行定量分析。实验经济
学通过模拟与现实经济世界相似的实验环境，不断设置，调整实验参数，对得到
的数据进一步的分析，用以检验经济理论，或用以发现新的理论，或为相关政策
建议提供理论分析的一门学科。实验经济学最早由 Vernon Smith 提出，Smith教
授将他从 1956 年进行的实验进行了总结并在《政治经济学期刊》上发表了“竞
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争性市场行为的实验研究”文章，这是 Smith 教授的第一篇关于实验经济学的文
章。自此之后，实验经济学在经济学研究的不同领域逐步发展起来，如在公共经
济学、信息经济学和产业组织等领域，实验方法的运用越来越广泛。实验经济学
的优点在于其模拟性、仿真性及可控性。正如查尔斯普洛特所说：“实验室建立
的经济与现实经济相比可能特别简单，但是却一样地真实。真实的人被真实的金
钱所驱动，因为真实的天赋和真实的局限，做出真实的决策和真实的错误，并为
其行为后果而真实地悲喜。”另一个优点是实验设计过程的可控性，实验环境及
参数设置都是人为可控的，通过控制变量，简化了现实环境中干扰因素过多的影
响，更直观的根据所获的数据进行分析整，为完善相关经济理论或为提供经济决
策提供依据。且实验过程中，每次决策都与参与者最终得到的经济激励相关，更
能反映参与者在实验决策过程中的心理。 
（3）计量分析法：本文在通过实验经济学方法收集数据之后，运用统计和
计量建模方式处理数据。 
1.4研究框架 
本文将分四个部分阐述，第一部分为导论和文献综述，第二部分为理论分析，
第三部分为实验设计和实施、实验结果分析，最后一部分为结论。 
第一部分：导论部分主要介绍了研究背景、研究思路、研究方法、研究框架、
研究创新与不足等；文献综述部分主要分两块内容梳理，为评估及税务管理相关
文献。 
第二部分：理论分析部分，首先我们用纳税遵从度衡量本篇论文的研究主体
——申报税基与实际税基的偏差，接着探讨征管博弈过程中产生的威慑效应和弹
坑效应，该效应在时间及空间维度上使申报税基与实际税基偏差呈现一定规律，
最后结合本文研究内容作出相关假设。 
第三部分：实验设计和实施、实验结果分析。实验设计部分介绍了实验设计
思路以及具体实验参数和实验机制，实验过程部分则介绍了实验进行的具体情况
和操作流程。实验结果分析采用统计描述分析与计量分析相结合的方式，除了实
验数据之外，我们还对实验参与者进行了实验后的问卷调查。 
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第四部分：本文在结论部分总结了实验结果，并试图通过理论与实验结果的
分析给税基评估中评估主体运用涉税信息提供新思路。 
1.5研究的创新点与不足 
研究的创新点：首先是研究方法的创新，国内大部分学者对资产评估及税务
管理的研究都仅限于对理论、体制改革上的探讨或是相关实证数据的分析，较少
涉及实验方法的运用。其次是研究内容的创新，国内学者做评估相关研究时着重
于评估目的及估值方法，几乎没有涉及税基评估主体的研究。而本文从评估主体
运用涉税评估信息角度出发，通过对税务稽查动态效应及其机制的深入分析，探
究纳税人在征纳过程中的非理性行为如何导致申报税基信息的偏差，为税基评估
主体合理运用申报信息提供新思路。 
本文利用了前沿的经济学实验方法和数据分析方法，一方面为税基评估主体
合理运用申报信息作为评估参考依据提供新思路，另一方面也为税收征管方式的
改进提供理论支持。 
研究的不足：首先是研究内容本身的不足，本篇论文专注于从征纳数据的非
理性动态规律探讨申报数据与实际税基的差异，得出信息动态偏差规律及形成该
偏差的原因，但文章并未再继续深入对偏差程度进行量化。其次，由于个人缺乏
税基评估及税务管理的实践经验，最后一章的政策建议的科学性和有效性还需在
实际中得到检验。 
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第二章 文献综述 
2.1关于税基评估理论的研究 
纪益成（1999）［3］提出，税基评估是指评估专业人员以税收为目的，以税
法为依据，以计税价值不确定的税基为评估对象开展的评定作价的专业活动。随
着评估理论及实践范围的不断拓展以及对税基评估问题的进一步思考，纪益成
（2005）［4］针对税基评估需求、税基评估行为主体及税基评估方法的选择进行
了更加深入的分析，认为税基评估不仅出现在征纳双方发生纠纷时，也可能出现
在纠纷发生之前。且税基评估行为主体除了征税机关之外，还可选择独立的社会
中介评估机构担任。实际上，在评估实践中已有税收执法机关将税基评估业务委
托给具备评估资格的独立第三方中介机构进行评估的案例。 
在第三方独立机构作为评估主体进行税基评估的过程中，需要综合运用各方
涉税信息，因此，信息收集的及时与可靠关乎税基评估的成效。 
张平竺（2006）［5］从国外的实践经验中得到启示，建议通过建立全方位的
税源监控系统，结合纳税人的申报数额与监控系统中检测的税源数据，以更加科
学可靠的数据对税基情况进行评估及更新。作者在文中提出完善涉税基础数据收
集制度，扩展数据收集渠道，从房地产税基评估的角度来说，即建立健全财产登
记制度，通过房产持有者的申报数据获取税源数据；加强与统计、土地、房产管
理等相关政府部门的数据共享机制；同时也不能忽略房地产中介公司的数据。 
李旭红（2008）［6］介绍了物业税税基评估方法，并分析了中国要进行物业
税税基评估所欠缺的税源数据库问题。作者在文中提到国外进行税基评估实践时
数据库建立的经验：数据来源应多样化且源头可靠，如相关政府部门提供的数据，
税收征管机构证纳税数据、社会市场渠道获得的信息。提出各相关部门建立信息
共享数据库、使用性能更好的数据架构系统、保证信息源真实性等建议。为了保
证信息来源的真实可靠，作者还建议从源数据的申报、复查到入库环节都应配有
相应的数据筛选机制，以减少源数据的不实。 
丁芸（2009）［7］介绍了国外房地产税税制设计时将税源监控及税收征管制度
的完善作为税基评估中一个重要的信息基础。 
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刘成奎（2013）［8］总结了国外房产税税基评估的实践经验，提出评估技术
与方法固然重要，但结合当前中国的经济发展情况及财税体制，税基评估有效实
行的关键在于评估技术及方法之外的软制度因素，如涉税信息的收集，相关部门
涉税评估数据共享机制的建立；评估机构的独立性；评估争议解决机制的建立和
完善等等。 
资产评估是价值发现的过程，其实质也是基于外界提供的信息与评估师的专
业判断而形成的一种信息加工活动。评估结果的客观真实一方面有赖于评估师的
专业判断，另一方面更有赖于评估初始获取信息的完备与准确。若评估数据中存
在非理性的影响因素，则会对评估结果产生较大的影响。 
汪海栗（2003）［9］认为评估活动是基于外界提供的信息与评估师的专业判断
而形成的一种信息加工心理活动。评估资料输入后，通过认知系统、情绪系统及
调节系统输出。若作为输入源的评估资料本身带有主观偏差，则经过各种心理系
统输出的评估结果偏差将会被放大。 
Julian Diaz III & J. Andrew Hansz（1997）［10］通过实验的方法得出在不熟悉
且不确定性更大的市场下，面对同质的资产，估值结果会受到其他“不知名专家
“的影响而产生不同程度的偏差。 
Roy T. Black & Julian Diaz III（1996）［11］认为在不动产评估过程中，评估师
会依赖于认知捷径。评估结果强烈依赖于初始数据中的报价信息。而不准确的报
价信息将直接导致估值结果与真实资产价格产生偏差。 
张志红（2016）［12］分析了在不确定的评估环境下，评估师倾向于运用锚定
及调整启发方法，对待评估资产形成初始锚定值。且由于环境的不确定，对待评
估领域不熟悉等原因导致最终估值与初始锚定值相关性较强，若作为锚值的初始
评估信息与资产实际价值有偏差，则评估结果也会偏离资产的真实价值。 
由此我们认为评估过程中参考数据与实际税基的差距大小对评估结果的影
响是极大的。若评估客体在市场上可得信息甚少，评估师会通过纳税人的申报额
对该税基价值做预判，因此对纳税申报数额与实际税基之间差距的变化规律及差
异的形成原因做深入研究分析有重要意义。在具体量化过程中，本文以遵从度衡
量“申报税基”与“实际税基”之间的差距。 
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2.2关于预期效用理论的研究 
有关纳税遵从的研究最早起源于 Von Nemann, Morgenstern(1944)提出的预
期效用理论，该理论以经济人为假设前提，认为人的特点是理性和自利，且有稳
定的偏好，人在决策时面临的是在所有可能性下最大化预期效用的过程。预期效
用理论最为人所熟知的是 Allingham，Sandmo（1972）[13]发表的文章《关于所得
税逃税的理论分析》（Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis)，该文
章中提出了预期效用最大化模型，即 A-S模型，该模型假定纳税人是理性人，追
求个人效用最大化：纳税人是风险厌恶的，边际效用是递减的，税收制度采用比
例税率。验证了不同因素对税收遵从度的影响，从而得出结论：罚款率和稽查率
对纳税遵从有正效应，收入和税率对纳税遵从的影响是不确定的，但罚款率和稽
查率的提高会增加纳税人的遵从度。稽查率、罚款率与纳税遵从的正相关关系说
明税收征管部门可加强征管，提高处罚来促进纳税遵从；收入与纳税遵从的不确
定性影响取决于风险偏好；而税率与纳税遵从有着不确定关系，该理论的解释是
税率对纳税人的申报收入存在收入效应和替代效应，而这两种效应的大小不确定
导致收入对纳税遵从的影响是不确定的。Allingham，Sandmo 开创了运用规范分
析法研究个人纳税遵从行为的先河，取代了过去仅对逃税问题进行经验描述的方
式。A-S模型的简洁清晰也激起了一阵税收遵从规范分析的热潮。该理论出现后，
多位学者运用其模型在现实生活中做研究，并对模型进行修改和扩展。 
Yitzhaki（1974）[14]将 A-S模型扩展为 A-S-Y模型，作者将 A-S模型进行改
进，A-S模型中以少申报的收入作为逃税惩罚的依据，而现实生活中逃税惩罚则
是以逃税额为依据的，A-S-Y 模型更加接近实际。A-S 模型认为税率及个人收入
对纳税遵从的影响不确定的，基于收入效应和替代效应的存在，若罚款以逃税额
为依据，则替代效应将不存在只剩下收入效应，针对该点，Yitzhaki认为，若给
定纳税人的风险偏好程度随着收入增加而增加的约束条件，税率增加使得个人期
望收入降低，逃税成本增加，导致减少逃税增加纳税遵从度。 
Gideon Yaniv（2009）[15]基于 A-S模型及 A-S-Y扩展模型，为了便于大众理
解，从非数学推导的形式描绘了纳税遵从需求曲线，得出的结论是逃税行为与逃
税成本成反向关系，从另一个角度来说，即遵从成本越高，纳税遵从度越小；而
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